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НЕПРОДУКТИВНІ КОЛЬОРОНАЙМЕНУВАННЯ 
У СТАРОУКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (XI–XIII СТ.) 
 
Іншакова І. О., Іншаков А. Є. Непродуктивні кольоронайменування у 
староукраїнській мові (XI–XIII ст.).  
Дослідження історії словникового складу української мови неможливе без 
з’ясування становлення окремих семантичних груп лексики, зокрема кольоративів. 
У статті розглядається функціонування непродуктивних кольоронайменувань та 
їхніх похідних у староукраїнській мові (XI–XIII ст.). Засвідчено сполучуваність 
номенів, розглянуто використання лексем сірий, коричневий, зелений у прямому та 
переносному значеннях. 
Ключові слова: кольороназва, лексеми сірий, коричневий, зелений, 
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кольоративи, похідні слова. 
 
Иншакова И. А., Иншаков А. Е. Непродуктивные цветонаименования в 
староукраинском языке (XI–XIII ст.). 
Исследование истории словарного состава украинского языка невозможно без 
выяснения становлення отдельных семантических групп лексики, в частности 
колоративов. В статье рассматривается функционирование колоративов и их 
производных в староукраинском языке (XI–XIII ст.). Зафиксирована сочетаемость 
номенов, рассмотрено использование лексем серый, коричневый, зеленый в 
прямом и переносном значениях. 
Ключевые слова: цветонаименование, лексемы серый, коричневый, зеленый, 
колоративы, производные слова. 
 
Inshakova I. A., Inshakov A. E. Unproductive cetoniinae in Ukrainian language (XI–XIII). 
The study of the history of the vocabulary of the Ukrainian language is impossible 
without studying Stanovlenie separate semantic groups of vocabulary, in particular 
coloration. The article discusses the functioning of coloration and their derivatives in 
Ukrainian language (XI – XIII). Fixed allocation of nomina, considered the use of tokens, 
gray, brown, green in the literal and figurative meanings. 
Key words: cetoniinae, tokens gray, brown, green, colorative, derived words. 
 
Останнім часом у мовознавстві значно посилився інтерес лінгвістів 
до кольоронайменувань. У східнослов’янському мовознавстві увага 
приділялася проблемі функціонування кольоронайменувань (М. І. Чікало, 
О. Рудь, В. Кушнерик, І. Бабій, А. П. Критенко, Н. Б. Бахіліна, 
В. А. Москович, Н. Ф. Пелевіна, Л. М. Грановська, В. А. Юрик,  
І. С. Кулікова, М. А. Суровцева, Н. Н. Степанова, А. М. Панченко та ін.). 
Дослідження кольороназв староукраїнського періоду є важливим 
для процесу становлення, функціонування відповідної тематичної 
групи, виявлення закономірностей формування історичної лексикології 
української мови загалом. Опрацьований нами фактичний матеріал 
засвідчує продуктивність кольоролексем білий, чорний, червоний, 
синій, жовтий. Не часто вживаними були номени сірий, коричневий, 
зелений та їхні похідні, які й стали предметом нашого дослідження.  
Метою нашої статті є функціонування непродуктивних 
кольоролексем (сірий, коричневий, зелений) та їхніх похідних у давніх 
текстах староукраїнської мови (XI–XIII ст.). 
Прикметник сірий в обстежених джерелах староукраїнського 
періоду вживався зрідка. Кілька прикладів зафіксовано в «Слові о 
полку Ігоревім» у типових постійних епітетах вороны серые, сhрыи 
влъкъ: сhрымъ влъкомъ по земли (XII СПІ 3); акы сhрыи влъци, Гзакъ 
бhжитъ сhрымъ влъкомъ (там само 11); …сами скачють акы сhрыи 
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влъци въ полh… (там само 8). 
У «Студійному уставі» ХІІ ст. лексему сірий використано для 
позначення кольору вовни одягу монахів чи самого одягу: никто же 
убо от мнихъ въ льняну или въ каку любо да облhчеться одежю не 
тъчию еже от руна и то же чьрно или то само чьрмьно или сhро 
наричяемое да будеть же имъ вьсяко одhние худо и чисто и никако 
же свhтьло (ХІІ/ХІІІ СУ 223). 
До цієї ж групи можна віднести малозрозумілий прикметник босий 
або бусий на позначення змішаного кольору, що трапляється в «Слові о 
полку Ігоревім»: …и скочи съ него босымъ влъкомъ…(XII СПІ 41); всю 
нощъ съ вечера босуви врани възграяху у Плесньска на болони (там само 
23). У пам’ятці зафіксовано: босый (бусый) волк, бусови врани. Номен 
бусий відомий і сьогодні в російських народних говорах зі значенням 
«сірий, димчастий, бурувато-сірий». Лексема бусий означала «темно-
сірий, попелястий», бусіти, бусовіти «ставати сірим, голубим, 
темніти». Походження його затемнене. Деякі мовознавці пояснюють 
тур., д.-тюрк. boz «сірий, темний» (Ф І 252). Остаточно з’ясував 
значення цього номена у своїй науковій розвідці В. В. Німчук. 
Форма сивыи виявлена в джерелах на позначення кінської масті 
«темно-сірий з сивиною»: и дары ем q дасть великыи, и конь свои 
борзыи сивыи (1213 Ср III 344); у пам’ятках функціонують похідні 
кольороназви сhдыи: …стара суща, и безстудна, и сhдhюща 
(синhюще) власы своими, да ся являеть млада всегда (XI/XVI 
ИФ 215); бh же низокъ, плhшивъ, чреватъ, сhдъ, черменъ… (там 
само 354); се ли створисте моей сребреней сhдинh (XII СПІ 26). 
У словнику І. Срезневського фіксується лексема пропелесыи 
«сірий, сіруватий»: многаж различія очима бывают, wбh бо бываете 
изhкры, а дрqзhи пропелесh, а дрqзh чрънh (XIII Ср ІІ 1555). 
Отже, кольорономен сірий зрідка вживався в обстежених 
джерелах, походив від праслов’янської форми *sěrъ «сірий, світлий». 
Прикметник був типовим у постійних епітетах. Затемнене походження 
виявленої в пам’ятках лексеми бусий, босий. На позначення кінської 
масті в проаналізованих текстах функціонувала форма сивыи. Серед 
фактичного матеріалу зафіксовані поодинокі приклади номена на 
позначення сірого кольору – пропелесыи.  
У давніх пам’ятках для назви кольору обличчя, шкіри вживався 
прикметник смаглый на позначення змішаного кольору. 
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Укр. смуглий, смяглий – експресивна палаталізація форми *smag-. 
Деякі мовознавці передбачали також зв’язок чергування голосних зі 
смага (Ф ІІІ 963). 
Зафіксовані нами в джерелах форми смяглий «смуглий; темний, 
чорний», д.-р. см#глъ, поряд зі смаглъ (там само 695), смаглыи «смуглий, 
темний»: нhкто изhкръ и смаглъ (1073 Ізб. 230), смагльныи «темний» 
(XIV Ср ІІІ 443), см#глыи «смуглий»; «чорний, темний» (там само 452); 
смUгльныи “темний” (там само 447) у сполуках смUгленыя ризы; телеса 
смагла; смагльныя ризы; см#глъ лицем; см#глы"» черны»" одежа. 
Можливо, походить лексема від смага «вогонь, полум’я»: поскочи о 
Рускои земли, смагу мычючи въ плам#нh розh (там само 442). Це слово, 
його похідні відомі в російських народних говорах [1, с. 39]. 
Н. Бахіліна наводить приклади з «Моління Даніїла Заточника» на 
підтвердження функціонування прикметника бурый: Ту лhпше ми волъ 
буръвести в дом свои, нhже зла жена поняти; волъ бо ни молвить, ни 
зла мыслить (XII Сл. Дан. Зат. 27–28); [1, с. 39]. Виявлений зі 
значенням «темно-коричневий із сіруватим чи червонуватим 
відтінком» номен бUрыи: прося у нихъ десятины во всемъ… и в 
конехъ. десятое в бhлыхъ. десятое в вороныхъ. десятое в бурыхъ. 
десятое в рыжихъ (1237 Cр І 194). 
Лексема бqрыи (2 приклади фіксації за СДЯ) – прикметник 
бурий, який не засвідчують українські тексти, подаємо російський 
відповідник: а да(л) есмь… доронкh кобы(л) гнhда да коро(в) пестр# 
болша# да волъ бурои да другои чернои (XIV СДЯ І 324). 
У цей же період функціонував номен брqнатьныи «червонувато-
коричневого кольору»: а губка далъ шюбу свою куничюю дорогимъ 
сукномъ брунатънымъ пошита (1378 СДЯ І 320). 
Отже, у давнину в джерелах для назви кольору обличчя, шкіри 
вживалися номени смаглый, смяглий. Виявлені в пам’ятках поодинокі 
приклади функціонування прикметника бурый східнослов’янського 
походження. Назви мастей коней пізніше були запозичені переважно з 
тюркських мов. Імовірно, цього періоду траплялися й лексеми 
брqнатьныи, брунат на позначення коричневого кольору.  
Прикметник зелений мав широку сполучуваність: зеленыи кругъ, 
зелhну траву, зелоного шолкq, зеленъ нивъ, ветръ зеленъ, измарагдъ 
зеленъ, зелено лицо (Ср I 969); [1, с. 46]. 
Номен зеленыи фіксується в пам’ятках зі значеннями: 
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1) «зелений»: чрьвеное, и сине, и зелено (1073 Ср I 969); (луна) "ко 
двh лици. имущи wдино зелено а другое желто… (1161 ЛІ 516); …и на 
канину зелену паполому постла (XII СПІ 16); того же д̃ни и ча(с) 
бы(с) тако и того грознhе в Кыевh. всh(м) зр#щи(м). бывшю сл̃анцю 
м(с)цемъ. "вишас# столпове черлени. зелени. синии wба полы сл̃нца 
(1230 ЛЛ 157); и сапози зеленого хъза шити золотомъ (1252 ЛІ 814); 
двори же еи дво" qкрашены. каменьемь Галичкым бhлымъ и 
зеленымъ (1259 там само 844); и земл# сhм# напитающи зеленqю 
травu ражаєть (XIII ПВЛ 71); аще же сhно дн̃сь зелено сqще~ 
(1307 Ср І 969); uзелень «зеленуватий»: Иасписъ qзелень есть (1073 
Ізб. 153); 2) «недозрілий»: и зерну wбрhстис# в зеленh грезну рhдко 
~сть (XIII/XIV СДЯ ІІІ 367). Номен зафіксовано у складі власних 
імен: цр(с)твова Константии Зеленыи лh(т)·в̃ (там само). 
Зрідка в текстах трапляються похідні дієслова зеленоватис# 
«ставати зеленим, вкриватися листям (про дерева)», суфіксальні 
іменники – зеленьство, зеленина «зелений, незрілий плід»: иже 
грызеть зеленинq. то того бqдеть зqбомь оскомин<а> (1076 
Ізб. 189); зі значенням «незрілий виноград» виявлено номен зелень: 
"дъш@мq зелень ооскоминh\ть з@би (XI Cр І 969) «незрілий овоч»; 
постійні епітети зелhну траву, зелену древу (XII СПІ 42); складний 
дериват зеленосинии «про супротивні політичні угрупування 
«зелених» і «синіх» у Візантії»: …чл̃вкъ же бещисла потопивъ, пакы 
с# възврати. и народъ, въставъ гл̃емыхъ зеленосинихъ, и много 
неподобьныи и въсхищени~ (XIII/XIV СДЯ ІІІ 367). 
У пам’ятках розглядуваного періоду виявлено кольороназву 
коштовного каменя: змарагдъ зеленъ qбо ~сть, въ горахъ же 
Инъдиискыхъ копа\ште, варъвари сhкqть (1073 Ізб. 121).  
Отже, лексема зелений, що походила із праслов’янського *zelenъ, 
мала широку сполучуваність (за СДЯ 25 прикладів уживання) зі 
значенням «зелений», «недозрілий». Трапляються в пам’ятках 
поодинокі похідні дієслова, іменники, складні деривати, уживана 
кольороназва в постійних епітетах. Номен функціонував передусім на 
позначення кольору рослинного світу, тканин, коштовних каменів. 
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